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表 1 関節可動域 :平成 6年11月26日
屈曲 外転 内転 外旋 内旋
過伸展右股関節 1050 150 200 4





.5cm 30.0cm表3 股関節評価表 :平成 6年11月2
6日J I EZ疹痛 可動域 f 歩行1 能力
ADL屈曲 外転I;,三男= 弓 10
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